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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah merancang aplikasi basis data yang berfokus pada 
perancangan basis data penjualan dan persediaan barang pada PT. Sigma & Hearts 
Indonesia yang bergerak di bidang pembuatan suku cadang otomotif sehingga akan 
memberikan kemudahan dalam mengorganisir penjualan barang dan mengurangi tingkat 
kesalahan yang mungkin terjadi karena pencatatan data yang dilakukan secara manual. 
Metode penelitian yang digunakan ialah metode studi pustaka, metode studi lapangan, 
metode analisis, dan metode perancangan. Metode studi pustaka dilakukan dengan 
mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik skripsi dari sumber 
informasi seperti buku panduan, laporan, dan juga melalui internet. Metode studi 
lapangan dilakukan dengan mendatangi perusahaan dan melakukan kegiatan skripsi. 
Metode analisis dilakukan dengan wawancara dengan pihak perusahaan dan observasi. 
Hasil yang dicapai ialah perancangan basis data untuk penjualan dan persediaan barang 
pada PT. Sigma & Hearts Indonesia yang terdiri atas perancangan konseptual, 
perancangan logikal, dan perancangan fisikal. Hasil perancangan basis data telah 
diimplementasikan ke dalam DBMS yang telah dipilih, telah diimplementasikan pada 
SQL Server Management Studio, dan selanjutnya perancangan ini telah dievaluasi. 
Simpulan menggunakan sistem basis data yang baru dapat memudahkan dalam 
memperoleh data dan membuat laporan secara cepat, data tersimpan dengan baik, dan 
terjamin keamanannya dalam pengaksesan data. 
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